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Merking av torsk i Lofoten 1947-50. 
l 
I årene 1947-50 er det med Økoiiomisk stØtte av 
Fiskeribedriitens F'orski~ingsfond merlaet i alt ca. 
8000 torsk på Loifotbanltene. Formålet  ned disse fo~r- 
sØk er å f å  bedre kjei~ilsiltap til slueiens vandringer og 
l 
den beskatning bestanden er m it satt for. 
Å r d s  rnerlt~elforsØk ble utfØrt ullder m/lt »Jollaa 
L-ljort«s tokt til Lofoten. Leveilcle fisk til merking 
l fikk vi fra dem coill drev fiske med snurpeilot. Ei1 passe sltun~p fisk blir overfØrt fra noten til ei1 »mær« 
soin fortØyes langs skutesicla. All 4isk som har »slltutt 
niagen«, eller er blitt skadet på ailillen inåte, blir selv- 
fØlge1,ig iikke !brukt for vårt f'orrnål. Mei1 clei~ levedyk- 
tige fisll<eln blir merket alt sammen, stort som sinått, 
og uten liensyn til om (len er feit eller rna,ger. Hver 
fisli får siil egen iilummererte nierkelapl~, lengden blir 
iiiålt, og så slippes den overtl~ord med det samme. - 
Merkingen er alltid blitt utfØrt på de vanlige Ifisltefelt. 
Men det å merke fisken er i grunilen bare halve 
arbeidet. Om vi merket tiitusener av fbsli, så l t~~iliie 
ikke clet alene gi noe restiltat. Fo r  det er bare gjen- 
fangs~teiie som fortelleir loss noe. Og clet er bare 
fislteriie og andre son1 måtte behandlle fislteil, som får  
tale i den fislteiz vi har  merket, og Itan gi cle (olpplys- 
ilinger vi Ilar brulc for. Alle soin senlder inn merllcer 
til oss blir desifor niedarheitdere i våre fors$k. Det er 
allerede svzr t  ,mange som har h j ~ ~ l p e t  os,s på denne 
måten, vi har liiittil fått tilsendt omkring 1300 merker. 
I det hele tat så har vi under utfØrelsen av disse 
forsØk over alt ingltt stor interesse og lijelpsomhet. 
Jeg vil gjerne rette en lzjertelig takk til alle som Ilar 
hjulpet oss, enten det iziå er 11% deil ene eller andre 
nzåten. O g  jeg håper at dette gode samasbelid må 
iortsette. - Husk at alle merker e r  like viktige, lilce- 
gyldig hvlor sI~arsoinme opplysningene måtte vxre. 
Et av formiålene med disse f'orsØilt er son1 nevnt å 
f2 lkjennsltap til fiskens vandringer. Gjenfalzgsteii 
gir på en enkel og grei måte clire~lcte beskjed 0111 hvor 
fisken fercles .til de forskjellige tider av året. På 
denne måte er det ett'er hvert vist hvorledes skreien 
etter å hma gytt i Lofoten, trekker nordover til beite- 
feltene i P'sthavet. Nestc vinter ltonzmer rten igjcii 
sglrover for å gyte. 
Vi skal nå ta hor oss sanitlige gjenfangster fra disse 
f~orsØllc for å få en oversilc~t over tidspuizktet for gjen- 
fangstene fra de forslcjellige otnråder. I tab. 1 er an- 
gitt hvor mange gjenfangster vi har fått ifra de ulillee 
felter for hver måned gjennom hele året. For  Loio- 
ten og for norsltelcysten nord for K$st er gjenfang- 
steile fra samme kalenderår som merkingen ble ut- 
IØrt, thehandlet szrs(1tilt. For  Øvrig er der ikke tabtt 
noe hensyn til hvor lenge fisken bar vanrt i frihet fjdr 
den ble gjenfanget. 
L o f o l e l ~ .  [i~~lei-ifor cleil sesoilg merlti~lgen e r  blitt 
iitf$rt, er (let iiiars måiled $0111 hals gitt det st$ihsitc 
2ritall gjeilfangster. Og dette til tross for at starste- 
deleil av fislteii er mei-lcet etter 10. mars. Svx r t  ineget 
fisk er således blitt gje~i~fanget gailske ltort tid etter 
ut den ble merket. Også i april måned hliir det tatt 
en del merket disk, men bare en eillcelt ctr gjeiifailget 
rå sent son1 i mai. - I ticlsrominet juni-desember 
har vi ikke flått en eneste gjenfangst fra Lofoten. 
I januar kai1 vi rent unntaltelsesvis 6å enkelte 
gjenfailgster av deil fislceii som er merket i tidligert: 
sesonger. I lehruar blir denne fiske11 atskillig mer 
tallrik, i alt har vi fått 41 gj.edaiigster fra denile 
1 
l 111åilted. Det er imidlertid mars m&necl som uten sam- 
n~enlilciling !har gitt de hleste gjeilfailgster av dm 
l 
i Iislcen som har  vært ett å r  eller mer i frihet. I alt ei. der tatt 287 gjeilfailgster i deilne ~n$iled, og dette 
ei mer eiin 75 pst. av alt det som er blitt tatt av clenile 
fiilceil undeir hele lo,fotfiislcet i clisse årene. Også i 
a ~ r i l  har vi fått 11oe11 gjei-ifailgster, men derined er det 
også slutt. 
Det er således learakteristislc at cle fleste gjen- 
fangster fra Lofoten blir tatt i 1Øpet av rne~get ltort tid 
Lailgs ~ z o r s k e k y s t c ~ ~  11orri for X ~ s f  får vi allere~cle i
april en reklee gjenfangster av den slireien som er 
iiierilcet i Lohoteil sail-~me år. På clette strØk opiptrer 
der inlerltet torsk også i mai, til dels i juni måned. Et-i 
mer cletaljert unclersØkelse har vist at fislteii treltlcer 
iiordover iiled til ctels stor fart. Men den blir iltlte 
s:åencle i norske kystharvarin. Vi 11ar ikke fått en 
eileste gjerifangst fra de i~orcllige IiyststrØlc i ticlsrom- 
iiiot juli-ilovember. Ferden går  videre mot Øst- 
havet. Mei1 i desein~ber må~nelcl er den på sØrsig igjeii, 
ela begynner atter meriltet toirsk clultlte opp utei~for 
l<ysteii av Fiilnrnark. O g  i årets fØrste rniineclei- får 
ilian på streltiliizgeil Finnmarlt-KØst et ilcke lite an- 
tall av deil fisken son1 er inerltet i Lofoten i tidligere 
rcsonger. Hittil har vi fått 33 i jailtiar og 54 i fe- 
bruar. Mei1 i mars er der i lke tatt mer enn 12 gjell- 
fangster, og a,iltallet avtar viclere mot slutteil av mai. 
Det forhold at aiitallet av gjenhailgster fra cle ytre 
Iiyst~strØlt avtar så sterkt fra hebruar til ailass, må ses 
i samrne11,heilg med at eler i clen tid er ei1 steirlc Økning 
av aiitall gjenfailgster fra Lofoten. Det er oimltriilg 
måneclssltiifte februar-mars at lzovecltyngde~i av 
derii~e fisken siger inn på Lofotbanltene. 
F ra  ~zorslzekyste~z sar for Ofo t f jo rde~ /~  liar vi bare 
fått 6 gjenifangster. De viser at i hvert fall enlteltu 
individe~r ltail ta  en noe annen veg enil l-iovedtyilgden 
all fislteil. Eli fisk er såledec blitt gjenfailget utenfor 
~r i i igsa i~d  i SØr-TrØndelag ett år etter at deil ble 
illerktet. 
V i  skal nå gå  over til å se litt på gjeilfairgstene fra 
Østhnvet. På fig. 1 er tegnet inil posisjoneii for 
samt~lige gjendailgster fra clette område irrintil «tgan- 
gen av 1949. For  dullstendighets sltylcl har vi her 
også tatt in~ed iloten gjenfangster av torsk som ble 
inerltet på FuglØyibanlten i 1946. 
På felteile ved Bj@rnØya er der fanget en del mer- 
ltet torsk i mai-julli n~åned.  Eilltelte av disse val- 
blitt merket sammie å r  i Lofoten, og det er derfor 
sannsyi~lig at f~isll<eil llå ha tatt ei1 aoilcså direiltte rute 
tiordover. V i  har også fått en enltelt gjenfangst i 
jantiar, mei1 til aii~clre tider av aret er der iltke fanget 
iloeil merket torsk på BjØirnØybanlkeile. Da  der dri- 
ves tiske 11å disse baillter gjennom en vesen'ttlig del av 
$tet, skulle vi vente å få gjenfangster herfra gjennom 
er lengre tidsroin l-ivis fisken virltelig ble stående der. 
Det er derfor sannsynlig at sltreien bare passerer 
BjØrnØyban~lteile på siil vaildring fra og til Lofoten. 
Det er imicllertid fra den sydostliige del av @t- 
haviet, sØr hor 73" N.  Br., at vi har fått cle fleste gjen- 
fangster, 43 i alt. Også på clette fel~t blir det meste 
av clen merkete fislteil tatt i 1Øpet av et meget kort 
tidsrom. I tiden illai-juli liar vi siåledes fått 35 fisilt, 
iilen~s 6 tislt er tatt i iiolven~ber-desember. På siil 
vaiidriiig bort 6ra Lolfoten fØlger Spentbart en stor del 
av fiskal ei1 Østlig rute langs Fiilnmarltsllcysten og 
videre mot cle sydostlige deler av gsthavet. På dette 
felt får vi som nev~lt  gjeilfai~gster i tiden mai-juli. 
1 august, septetniber og oltto~ber er der ikke fanget en 
eneste fisk. I deilile forbindelse bØr nevnes a t  trå- 
lerne ofte har vanskelig for å finne skreien om etter- 
sommeren og hØsten. Der ltan være flere årsaker til 
clette. Således er der ei1 mulighet for at skreien når 
clen jager i åten, kan gå  mer oppe i sjØeln slik at trå- 
lerne ikke får tak i dal. Imidlertid har vi nettlopp i 
tiden august-septeil~lber fått 4 gjenfangster fra meget 
i~$ye bredder, se fig. 1 og tab. 1. Dette er rilktignok 
ikke meget å [bygge på. Men clet viser at skreien på 
det tidspui~k~t kan strebiie temmelig langt nordover. til 
felter som ligger utenfor trålernes vanlige operasjoils- 
område. Det er vel n~~u l ig  at kanskje hovedtyngden 

av fisken streiifer så langt nord om ettersomniereil, og 
at det er årsaken til at man da ikke får gjenfangstsr 
fra de sØrligere felter. FØrst i november-desember 
rnåiied når skreien åpenbart atter er på sØrsig, tår vi 
iIioen gjellifangster fra den sØrostlige del av Psthavet, 
og etter livert 'ogsa ved nlorskekysteil. - Forh2pent- 
J lig blir det 11Øve til å få disse spØrsrnål nærmere klar- 
lagt njår »G. O. Sars« for alvor skal arbeide på disse 
felter. 
Den torsken som er bliltt merket i Lofoten har 
&ledes gitt gjenfangster over et meget stort område. 
cteii er en langveisfarer av rang. Og nettopp fordi 
vanclriiigen har 'en så utpreget sesongmessig karalt- 
ter, blir gjeilfaiigsteile på de enkelte felter tatt i IØpet 
:i\? et iforhdd~vis ltort tjclsrom. De fleste gjenfang- 
iter s~oili vi har fått kjennskap til, er imidlertid tatt 
i feibruur, mars og april ii&iied ilår $iskei1 gjester de 
noiske kystfarvanri \for 5 gyte. 
Etter deane aImiilnelige overs~ilkt skal vi se litt nær- 
mere på liva mnerlteforsØlkeize forteller om fiskens opp- 
:redeil gå Lofotbn~zke.cze. Tab. 2 gir en oversikt over 
livorlecles gjellifangstene av deil fisk som har vært et 
$1- eller iner i frihet, fordellee seg på de fonskjellige 
felter. Disse er orclnet geografisk fra RØst i vest til 
Kail~tadij~ordeil  pkt, se fig. 2. 
I 1948 kom mer enn halvparten av gjenfangstene 
fra feltente ved SØrvågen, Reine og Suncl. I 1949 var 
det Stamsicind- og Henilii~gsværd'elte som gav de 
fleste gjenfangster, og i 1950 ble mer enn 70 pst. av 




Tabell 2. Gjenfangster %%der lofotfisket av torsk 
som har vært 7 år eller mere i frihet. 
Røst . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Værøy . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Mosken 
Sørvågen . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Reine 
Sund . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . .  Ballstad 
Ure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Stamsund . . . . . . . . . . . . . . .  
Henningsværstraumen . . 
Henningsvær . . . . . . . . . . . .  
Henningsværskallene. . . . .  
Hopsteigen . . . . . . . . . . . . .  
Skrova. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  Brett esnes 
Risvær . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  Kanstadfjorden. 
A ntall gjenfangster 
1 hvert av disse årene er således hovedtyngden av 
gjentangsta~e nleko)mmet fra relativt begrensede områ- 
clcr. Det kan være av interesse å legge merke til at 
~tØrste~delen av fisken er gjenfanget nettopp på de fe14 
ter hvor det rilieste fiske f80regil<k. 1 1948 "xcrnsen- 
trerte fisiket seg i siste del av sesongen på feltet om- 
kring Reine. I 1949 var det for Hei~nigsvzr og Stam- 
stind at det beste fiske foregi1l<1<, og i 1950 var det på 
Stamsiuncl-B all skkad4elt et. 
Nå kan det seldØlgelig inilvendes at man ikke kan 
vente å få gjenfangster fra strpik hvor der ikke drives 
noe særlig fis,ke. Det er selvfØlgelig riktig. Teller 
vi i~midlertid opp hvor mange fisblt som er blitt gjen- 
fanget, så blir det med en gang klart at deli fisken vi 
har 'merket har vcert utsatt for en temn~elig harcl be- 
skateing. Det haclde i~jeppe v z r t  1li~~11ig å få så mange 
gjenhangster tsom vi virkelig har fått, hvis iltke en 
stor del av den iilerkete fisken liadde ltonseiltrert seg 
riettopp på de felter 111vor;fra de fleste gjenfailgster er 
lionimet. 
Man har lenge disltutert hvilken vei skreien siger 
inn til Lofote,ii. Enkelte hevder at den dØlger djup- 
egga liililover. Andrle sier at den går midtfjords, og 
imoeil hevder at den siger (opp langs »innlandet«. Det 
Ilar jo vcer't rykter om at enkelte båter s~kulle liatt regli- 
strerii~ger på ekltolod~d langt ute i fjorden. Dlessverre 
har jeg aldri fått ail~lediiiilg til å se slike e1lt1tograni- 
mer. Imiclle~tid s å  e r  dette med innsiget et meget iii- 
terelssant l>roiblem, og i111erkeforsØlteile ltan ltansltjc 
gi noeli holde~punkter. 
I tab. 3 viser tallene i fØrste kolonile hvor n~ailge 
gjedaiigster vi Iiar fått på de forskjellige stecier i 
fprste del av sesolilgen, inntiil 5. mars. I dette tidsrom 
er der hanget igjen merket fisk like ifra RØst i vest 
ti! Brettesnes i @t. De fleste (ca. 66 pst.) har vi 
imidlertid fått på feltene fra Henningsvær $og Øst- 
over. - Hvis fislkeln siger linil over de vanlige fislke- 
felt i Vest-Lofoten, skulle vi vente å få de fleste gjen- 
fangstter herfra i den fØrste dell av sesongen. Men 
dette har altså ikke vcert tilfelle i årene 1948-50. 
Det synes som om nlegret av fisken under innsiget 
har gatt utenom de vanlige fiskefelt i Vest-Lofoten ; 
Tabell 3. Gjenfangster under lofotfisket 1948 -50 av 
torsk som hav vært I år eller mer i Jrihet, 
Inntil 5. mars 
Røst . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Værøy . . . . . . . . . . . . . . . .  
Moslren . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  Sørvågen 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Reine 
Sund. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  RaIIstad 
Ure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Stamsund . . . . . . . . . . . . . .  
Henningsvzrstraumen . . 
........... Henningsvær 
. . . .  Henningsvzerskallene 
. . . . . . . . . . . . .  Hops teigen 
Skrova . . . . . . . . . . . . . . . .  
Brettesnes . . . . . . . . . . .  1 
-- -- - -- 
Antall gjenfangster 62 
Etter 26. mars 
lileli oiiii fisken inar fulgt djupegga, eller o111 den liar 
lioldt seg iiler midtfjords, se det er iiolt freindeles et 
åpent spØr smål. 
Imidlertid så liar vi eltsempler på at cler i ealtelte 
5s Itan foregå et betydelig innsig over ba~lltene i Vest- 
Lo~f<oten. I 1947 ble der i begyililelsen av )mars mer- 
ket en del fisk ii~ellonl SØsvågeli og Reiile, og fra clette 
forsØk fikk vi {seilere i sesongen en relltSte gjellfang- 
sler  lenger Øst. Forholdelt vil ganske silltltert Itunne 
varileres betydelig fra det ene å r  til clet aililet. 
I siste del av sesongen, etter 27. mars, har vi deri- 
niot fått ten~n~el ig mailge gjenfangster fra Stamsund 
og vesttover mot SØrvågen, se tab. 3. Når fislten trelt- 
Ler (bort fra Lofoten, Itan den clerfor i illoget stor ut- 
strekning !sige over de vanlige liske~felt i Veit-Loio- 
ten. V i  thar imidlertid bare fått en eneste gjenfaiigst 
vestenfor SØrvågen. Det er sailniynlig at ltailslrje 
Iiovedtyngden av fisken stikker ut Mosilreiiesctrau- 
men. 
V i  er imidl~erticl i'ltke bare interessert i å stticlere 
fiskens vandringer. Det er også av clen stgirste iater- 
esse å se hvor meget som i realiteten blir gjenfanget 
av den fisken vi har merket. Derved ltan vi nemlig 
få holdepunl~ter til å becl@mme hvor hardt bestandeti 
J~cskattes. Jo hardere der fiskes, dest(o flere gjeilffang- 
ster må vi vente å få under ellers like ,forholcl. 
Når  vi utfØrer merSzeforsØlt med dette formål, er 
det av avigjgirencle betydning at ~l~erkemetoden er så 
gocl son1 på noen måte nlulig. Hvis merkene faller av 
fisken, da vil cler ilrllre være noen sjanse for at vi skal 
 fr"^ greie på on1 den blir gjenfanget senere. Og hvis 
nlerlren'e iiltlte ler tilstreltltelig iØynefaliende, Itail de 
lett bli ovensett slik at vi ikke får kjennsltap til gjen- 
failgsteiie av clen grunn. V i  må derfor forsØJte. å 
i~?erlre fi's~lren på en slik måte at den så vidt niulig )be- 
holder iner~lrene gjennom hele livet, og slilt at  mer- 
Iteile blir sett av den slom får fisken. - I praksis vil 
det ikke alltid være n-~ulig å oppilå clette. Når  der 
fiskes i mØrlce, og under uguilctige værhorholtl, skal 
det godt gjØres at ?lrlre et og  annet merke blir over- 
sett. De gjenfangst~proseiiter vi kan beregne på grtli111- 
lag av c11e innsendte merker, vil derfor alltid vcere 
miaimumsverdier for livor meget som i realiteten er 
blitt gjei~fangelt av clen fisken vi har merket. 
Plast L K K  
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Fig. 3. De forslrjellige merketyper i naturlig størrelse. 
Ned gjenil0111 årene har  det vært brukt en reltke 
forskjellige fiskenlerlier. Under forsØlie11e i Lofoten 
liar vi fors$l<t de typene som er avbildet på f'ig. 3. 1 
1947 ibrukte vi blalit aaiiiet lcnapl~er av sort ebonitt 
og av hvit selluloid, begge typer ble festet i gjellel~lc- 
ket. Eb~~ilittlinappeile (har gitt o m  lag dobbelt så 
iilailge gjeiifangster son1 selluloidktlappene, sannsyn- 
ligvis fordi de fØrsti~evilt~e e r  lettest å se (se tab. 4). 
kletallftlemmer, festet i gjellelol~~ltet ble også br>t~J<t i 
stor utstrelcniilg, men cle gav meget få gjedangster.  
- Leas små r$rforn~ede merker gav omtrent like 
niange gjeizfailgster soin ebloilittiilerlcene i den sesong 
i13erkingeil ble utfØrt. Senere har iinlidlertid Leas 
inerker gitt foril~oldsvis langt flere gjelliangster eiln 
eboiiittnlerliene; cle synes å sitte bedre på fisken eili1 
dc. andre merkene, slik som vi har  brt~ltt dem. 
Dette ene forsØk viser lclart Iivor avgjØreizde mer- 
lcrn~etoden er ifor gjenfai~gstprosenteii. Iii~idlerti~d er 
der også et annet nieget viktig forhold vi må ta  hen- 
syn tiil tinder vurderingen av merlltemetoden og de 
innvunne restiltater. - Niår vi skal beclØmrne besltat- 
liingen grunnlag av hvor meget som blir gjenfan- 
. get av deil fisken vi har merket, 'da må det forutsettes 
ai den nierltete fislten går  samme sltjehiie i mØte sloni 
tfeii Øvrige fislten på feltet. Nå er der ting som ltan 
tyde 13å at n~erltet disk er nier utsatt for å bli fanget 
p:- garn enil umerltet fisk av samme stØrrelse. Dette 
er ltolnimet fram ved en n~ermere uiidersØkelse av 
gjeilfaiigstene fra Lofoten. Fo r  clette felt kjenner vi 
til hvor store ultefangstene har vaert for de hordcjel- 
lige redsltapsgrupper gjeiinom hele sesongen. Nå 
viser clet seg at garnene gjennomgående har langet 
langt mer av den mehete  iislteii enn mai1 s~ltulle vente 
etter det Itvailbuni soin er tatt på de forskjell~ige red- 
skaper. Dette forhold gjØr seg sterltest gjelclende i 
s~imnle selsoiig fisken er rner'ltet. Men også senere 
viser 'elet seg at i. eks. 1000 tonn garnlfislt gir langt 
flere gjendangster enil det samme lcvantutn line- og 
j tiltse~fisk. 
Flere forhold Itan gjØre seg gjeldende lier. Blaiit 
annet er der elil muli,ghet for at merket fisilt blir fan- 
get på garn fordi merltet virSter som en slags fiske- 
Itrok. Merket kan ifailge garntråden og slåledes liolde 
eilbalte fisk soin ville lia gått fri on1 den iltlte hadde 
merket på seg. Hvis clette er tilfelle, får vi altså ltun- 
stige gjenfangster. Flere ting ltail tyde på at dette er 
[ilfelle. LØse merlter er ihlitt ftinnet i garnene rileiis 
Fisken er borte. O g  det ser ut til a-t merker i gjelle- 
lokket gir for~l~oldsvis dlere gjenfangster på garil enil 
mer~ker som er festet i ryggen på fisken. 
Flor vår bedØmme1,se av merkefors@lteile er det 
meget viktig å f å  skilckelig kjeilnsltap til om, og i 
livilkeil iutstreknliizg vi får kunstige gjenfangster på 
dentle måten. Si,s<t vinter forsØkte vi derfjor å feslte 
Leas merilter ved hjelp av nylon. Da slculle der iltlte 
være noen sjanse for at merkene s~lculle henge seg 
1 Tabell 4. Torsk merket i Lofoten 7947. Gjenfalzgst- 
flrosent med de ulike merkemetoder. Samtlige 
, merker festet i gjellelokket. 
Merketype 
fast i garnene og virke som fisltelcroker. Samtidig 
har vi brukt Leas merker festet på vanlig måte med 
bØyler av rustfri ståltråd. Det blir meget iatereassant 
og se hvilke resultater vi får neste vinter. 
Ebonittmerker . . . 
Selluloidmerker . . . 
Metallklemmer . . . 
Lea småmerker . 
























Vi  har således mØtt ei1 del vansl<eligheter som gjØr 
at vii lorelØpig må ve re  litt varsom med å trekl<e slut- 
ninger o1111 hvor sterkt skreibestaiideli beskattes. Mei1 
ved de undersØkelser som nå er i gang, og s'om også 
vil bli fortsatt, burde man etterhvert få ganske gode 
holdepun~kter for å belyse dette meget viktige spØrs- 
111å1. 
